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ORACIÓN PÚNEBRE 
Oración fúnebre pronunciada en fus solem-
nes exequias celebradas en el Convento 
de San francisco por ct h'. !'. fr. Juan 
Cabrer, religioso obseríninte 
Aquí hay engaño!!!.. O mis ojos ven lo que 
no hay, o hay lo que no debe haber. \ I n melan-
cólico cenotafto que arrastra a luto! Macilentas 
hachas a escuadra que se extenúan en allos 
suspiros de humo, que fe resuelven en atrope-
lladas lágrimas de cera! Ese altar con aparatos 
fúnebres! Esos Ministros del Sacrificio con 
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adornos de funeral! Esa Familia Religiosa, 
cuyo corazón vislumbro penetrado de Tristeza! 
Este lucido concurso manifestando dolor en 
sus semblantes! Aquí hay engaño!!! Quan-
do V. P. M, R. Vicario Provincial ensalzó 
mi pequenez con el honroso mandato de orar 
cn este dia, discurrió mi entendimiento tener 
que considerar a nombre de la Iglesia en este 
tiempo pascual las hijas de Jerusalem á jin de 
celebrar un dia ron regocijo dt solemnidad y 
alegria a dos Santos Mártires, quienes partici-
pan de la gloi ¡a de la Resurecpón del Señor, por-
que fueron participantes de su Pasión. Quienes 
rcynan con Cristo porque padecieron por Cristo. 
Quienes gozan dc ta gloria de Cristo, porque su-
frieron males por 'Cristo. De dos Nazarenos más 
blancos que ta nieve, indi puros que la leche, más 
hermosos que el záfiro. Juzgué era este encargo 
segunda fineza semejante a la con que preten-
dió hacer lucir la cortedad de mis talentos la 
Providencia, qriandoen el año 1 S 0 7 me mandó 
publicar el primero cu este puesto las glorias 
de qu itro Santos de nuestra Seráfica Religión, 
a quienes acababa de colocar sobre los altares 
pur su solemne 1 )ecreto de Canonización 
fio VII dc bienaventurada memoria. E yo 
siempre goloso dc tributar elogios a los que 
viviendo cn la tierra fueron con alguna espe-
cialidad mis hermanos, por lo mismo empezé 
luego a congratularme por favor tan no espe-
rado, y esto tanto quanlo es mayor !a propin-
cuidad que me estrecha con los presente.-i. 
Aquellos havian sido individuos de nuestra 
Seráfica Religión, profesos en su Tercera Otden 
Jacinta de Mariscoti, y Angela de Merici; en 
su Segunda Coleta dc Curbea; y en ta Primera 
Uenito de Palcrmu. Pero los quatro eran ex-
tranjeros dc Nación, quienes vivieron en sigloi 
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antigüedad inquirir el como, y por quien se 
declaraban Santos, y Mártires de Jesit -Cristo 
los que padecían muerte cn los primitivos siglos 
del Crisliariísmo. Si algunas dudas pudieron no 
resolverse en varias Decretales de Romanos 
Pontífices al intento expedidas. Este punto lo 
pone muy cn claro el Decretó de Urbano VIH 
expedido en 1 6 3 4 . A nadie, sino al Romano 
Pontífice compete declarar cultos de santidad 
desde aquella época. Protesto, pues, que si he 
llamado dantos, y Mártires de Jesu-Crislo á 
Strauch y Quetglas, no ha sido con el intento 
de introducir culto, ni adelantar veneración; y 
declaro que guanto discurriere en U presente 
oración no tiene mas fuerza que una prudente 
credibilidad de fe humana, sin que por ella les 
resulte mas veneración de la que sin ella por 
otros títulos obtienen. V en todo cuanto digerc 
me sugeto á la censura de la Santa Iglesia Ca-
tólica, Apostólica, Romana; Columna firme de 
la fe, Maestra de la Verdad infalible, en cuyo 
seno quiero vivir, y morir, como su dócil y hu-
milde hijo, c hijo de N. S. P. S. Francisco. 
Proihcine la Iglesia llanurlos Mártires de 
Jcsu Cristo, ó Santos. Titulos honrosos que solo 
Ella puede conceder. Calltiré por lo tanto en 
obediencia a tan respetable precepto epítetos 
tan ¡Ilustres por mas que la piedad me los 
arranque del corazón y los ponga a la lengua. 
* Pero no, estandome proibido, tendréis que 
permitir los llame Mártires de la Patria. 
Por la Patria murieron los d^s. Por la Pa-
íria padecieron ambos. A la Palria consagra-
ron sus vidas uno y oiru. A favor dc la Paina 
trabajaron tanto, principalmente Strauch, cuyos 
hechos scni.iliam.mte referidos seran la prueba 
de lo expuesto, Yu ya se que n i puedo desetn 
penar este encardo como merece la grandeza 
del objeto. Kilo no es posible. Mas procurare 
según las severas leyes de la oratoria cristiana 
dcs^ iarme culeramente dc la baja adulación 
lan indigna de la cátedra dc la Verdad, Mi 
espiritu, os debo conlesar se halla combatido 
como nave cn medio del mar agitada de nnpc-
luosos vientos. F.n este mnllRto me consuela 
el saber, que el mérito del Prelado Stratreti cn 
este dia se puede manifestar. Aora que libre ya 
del riesgo dc la vanagloria, habita la región de 
la Verdad, y sus hechos son su mas cumplido 
eloguio. No aguarden, pero RR. P P . y C. 1 , 1 0 1 
\l '• M.-No aguarden la curación de nuestro 
dolor. /•> empresa de %tim 1 dificultad, decía 
Séneca, hallar en una crecida pena expresiones 
pasados, y por lo mismo solo conoriarr.os por 
la historia. Mas eitos? Estos son de nuestra lie-
ligión, y ambos de la Primera Orden, Dc esa 
Familia Cismontana, y así el uno como el otro 
hijos de esa Provincia Balear, é individuos de 
ese Convento. Españoles, y los dos Mallorquí 
nes. Son el Illmo. y limo. Sor Dn. Fr. Kayniun-
do Strauch y Vidal Obispo de Vich, y su com-
pañero Fr. Miguel Quetglas martirizados dia i-6 
Abril del año próximo pasado I.SJJ cuyos he-
chos no se leen escritos en antiguos pergaminos 
guardados de las injurias del tiempo por aljjun 
amigo de la anligiiedad; polillados y carco-
midos por la vejez, sino que yo mismo, y voso-
tros todos, que hemos vivido con ellos; y los 
hemos tratado, conocemos bastantemente. FJsa 
razón de certitud, es mayor evidencia añadida 
a la de ser mis hermanos de Nación y Patria. 
De Convento, Provincia, Orden, Familia, Reli-
gión, me ha hecho ojear los Escritos de los Ora-
dores Eximios más selectos para aprender de 
ellos, y por ellos elocuentes clausulas, escoci-
das frases, urbanas y atentas expresiones, dul-
ces y dignas palabras; y así prevenido venia a 
congratularme Familia Seráfica, Provincia Ba-
lear, Convento dc Palma; venia á darte mil 
parabienes por la gran dicha, conque te ha 
honrado el rielo; á alegrarme con íigo como 
uno de lus hijos por mas que indigno; a desao-
gar el gozo que no cabe en mi pecho; á parti-
cipar de sus satisfacciones 'Y a ora? \ora 
me encuentro con el e n g a ñ o de verte, hermosa 
Ragel, llorando por tus lujos Raehel pforans 
filias s/ií'S. Eres tu Religión Sera fu a la herniosa 
Eïposa de! Jacob llagado de la Iglesia, y cn 
este dia haces que se oygan eu liorna tus v o t e s 
doloridas, tus llantos desconsolados, lus justas 
lagrimas por la muerte de tus Josefy Benja-
mín, Quetg'as y Strauch. Este después de varia 
fortuna y persecuciones crueles elevado ,í Presi-
dente, no del Egipto pueblo bárbaro, sino dc 
una de las Iglesias mas celebres de nuestra Es-
paña por ser el un varón lleno del esphitu do 
Dios, y que con d.licultad se podria encontrar 
otro mas sabio y semejante. Aquel su com-
pañero amante e inseparable, engendrado en 
esta última edad de la Provincia: pues solo 
contaba quitro años escasos de profesión. 
Puede haver mayor engaño? AliUl Mas.... 
Aogados sentimientos de piedad Sabia, Pru-
dente, Santa ha sido esta resolución. Conforme 
al espiritu y disciplina y mándalo -¡ de la Iglesia, 
Si es licito á los cnlicoü investigadores de la 
de la lengua, que templen los sentimientos del 
alma. En suposición de ser esta casi insupera-
ble, por arduo, parecería trabajo envano, si 
quisiera en esta Parentación honoraria de 
nuestros amadísimos Hermanos, suavizar .1 
diligencias del Sabio, el dolor que oprime el 
pecho. Poro siento preciso, en pluma del 
snellisluo Padre S. Bernardo no emitir en tsti 
Caso el llanto para que respire el corazón, y te fe-
rir los liedlos para despenar la expectación de 
muchos, y dar consuelo a todos, me hallo ea 1/ 
empeño de ora> y sentir, y ^«¡otros cn el de oir 
y llorar. Empezemos pues. 
CEDRO S A M I O I v K i i ' O i i . 
(Continuará.) 
DOCUMENTS RELATIUS AL CULTE 
DEL BEVT RAMON LULL 
(1 - . u t i M 1' I '>) 
Testimonio 2." Eíi el dicho K. : Monasterio, 
y día veintiuno de Julio de mil setecientos se-
tenta y siete: El referido Tomis Voltes, en el 
nombre expresado y justificación de lo instado 
en el Pedimento que sirve de cabeza en lo; 
presentís Autos, present'") por testigi de verda 1 
y citado por Juan T u r n n N'umeio Jurado, al 
R. Pi Don Agustín Gviva, Monje Pbro. y ex¬ 
Abad del mismo Monasterio, M.u de número de 
su Congregación Cisterciense, de i[uien Su Se 
noria el S. r Juez exigió el juramento, q le pres 
tó inverbo sacerdotes tinto pediré, bajo cuyo 
cargo prometió decir verdad tL- lo que supiere 
y fuese pregúntalo. 
1 Y siéndolo por el primero de los puntos 
del citado Pedimento, que se le leyó entera-
nu nle: 
Dijo: Que ha visto y mirado en distintas 
rcasiones la imagen de Riymundo Lulio en el 
altar de la iglesia de San Ksteban y en su alu de 
la parte de la epístola, en el cual altar se cele-
bra misa diariamente: Q ic está pintada aquella 
sobre madera: Que su vestidura representa ser 
religioso, es a saber, la túnica de color castaño 
claro, escapulario largo de color casi negro, 
capa y capilla con la que tiene cubierta la ca-
beza, entre azul y negro: Que en la mana dere¬ 
cha tiene un libro abierto, y una muleta o bas-
tón en la siniestra, y junto al pie derecho, o por 
mejor decir desobre, está pintada una rueda 
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con diferentes círculos y casillas en las que 
están escritos varios caracteres: Y que alrede-
dor de la cabeza tiene distintos resplandores de 
rayos de gloria dorados; todo lo que ha mirado 
atentamente muchas veces. 
2 Sobre et segundo punto: 
Dijo; Q.ie los rayos de gloria de que aca-
ba de hablar son veintiséis, y le parece al de-
clarante ser tan antiguos com 3 la misma imagen 
y el tollo del altar, a excepción del cuadro prin-
cipal que es pintado por un pintor alemán de 
pocos años a esta parle; lo que sabe por haber-
lo visto y observado con todo cuidado. 
3 Sobre el tercero: 
Dijo: Qae se lee solamente la inscripción 
de Raimttndits I.itll sobre la misma figura, sien-
do muy verosímil que a la pa'abra Raim mdus 
precederla alguna letra según lo observa en las 
dc H.H ¡ n i 1 ;•-•].•- d :1 mis n 1 . 1 ! : i r , pero como 
faltan tres dedos lo que menos de madera en 
aquella ala del altar, que juzga tal vez se rom-
pería cuando se transladó el misino desde la 
iglesia principal a la que hoy se encuentra, no 
jiuede decir que letra o letras serían las que ha-
bita" Que dicha insc ¡pción no manifiesta ser 
más moderna que el cuerpo de la figura sobre 
que está puesta, ni (¡ue lo demás del altar, me-
nos el cuadro del titular, que es moderno, como 
ya tiene declarado. 
.) Preguntado snbre el cuarto: 
Dijo: Que la prenarra-ia figura de Ray-
mundo Lulio, hace frente con la dc Santo Do-
mingo pintaia en el ala de la parte del evange-
lio del expresado altar: Y que juzga ser cierto 
que lodo el altar y pinturas, menos el cuadro 
de enmedio, es de antes del año mil cuatrocien-
tos noventi y ocho, p u e s se divisa enmedio del 
a'a superior o remate del altar predicho el es-
cudo de armas del Abad Don Fray Juan Payo-
Coello, quien falleció en dicho año, según 
consta por las bulas de confirmación de su su-
cesor que se conservan en el Archivo del Mo-
nasterio, y por otros monumentos; a más de 
i¡ue las mismas letras, dibujo y pinturas hacen 
patente tener algunos tres siglos de antigüedad. 
5 Sobre el quinto interrogatorio: 
Dijo: Que consta por la historia del Mo-
nasterio, y de la tradición, que por los años de 
mil seiscientos y ochenta a poca diferencia, con 
el designio de erigir en Santuario 11 Depósito 
de ¡as Santas Reliquias la segunda capilla del 
lado derecho al entrar an la iglesia principal, se 
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misma y se comunicaba con dicha iglesia por 
una puerta excusada que existe en el día: V que 
del mismo mido consta haber comúlgalo en 
ella et Sr. Rey Don Felipe Seg. 1" el sábado 
Sar,to dc mil quinientos sesenta y cuatro años. 
V cuanto lleva declarado lo ha visto y observa-
do en el tiempo de treinta y nueve años que es 
monje de este Monasterio, !n lu oido a sus ma-
yores y más anéanos , ser esta la pública voz y 
fama y la berdad que afirma por el juramento 
prestado, y cu ella se ratifica so cargo del mis-
mo, sin q u ; le toque excepción alguna de las 
generales de la ley que se te han manifestado; 
\ lo firmó de su mano con Su Señoría, de que 
rcrtilVn. - ( luel l . — Fray Agustin I > iva, —Juan 
Marsal, Escribano — 
TestimonioY A el an t - 'd i rhr i Monasterio 
de i'obtet y día veintiuno de Julio del a:':o de 
mil setecientos setenta y siete, el nombrado To-
más Vultos en el nombre anteriormente relacio-
nado; Para la Información ofrecida con el Pe-
dimento puesto a la cabeza de estos autos, y 
justificación d ; los puntos que incluye, presen-
tó por lesligo de verda 1 y citado por el Portero 
Real referido anteriormente al R. IV Don Ra-
fael Carreras, Monje l'bro. y jubilado del inistin 
Monasterio, de quién recibió Su Señoril jara-
minió que prestó tacto pettjre en fe y palabra 
de sacerdote, bajo cuyo cargí prometió decirla 
de todo lo que supiere y fuere preguntado. 
t Y siéndolo por el punto primero de di-
cho Pedimento! 
Dijo: Que la imagen o figura de Raymun-
do Lulio existe cn el ala izquierda de altar úni-
co (de el alt.tr tínico) de la iglesia de San Este-
ban en el cual el declarante dice misa todos los 
días por la comoJidaJ de estar su habitación 
contigua a la ni ium: Que tiene vista y mirada 
muchas veces la tal imagen, cual tiene presente 
está pintada sobre midcra y vestida en hábito 
regular, a saber, saya o túnica, escapulario, 
capa o manto y capilla que le cubre la cabeza: 
Que en la mino derecha tiene un libro abierto 
y en la izquierda una muleta o bastón, y sobre 
el pié derecho una rueda con distintos círculos, 
casillas y letras, nombrada aquella entre los fi-
lósofos la Rueda Luliana: V (pie su cabeza está 
a lomada con raios de gloria dorados. 
2 Sobre el segundo: 
Dijo: Que es verdad son veinti-.eis los ex-
presados rayos, cuales ha contado el declarante, 
y manifiestan ser tan antiguos como la imagen 
transladó en la iglesia de San Esteban el altar 
en que está la pintura de Raymundo Lidio, a 
fin de poner en su lugar, en la capilla primera 
al entrar en la antedicha iglesia principal a 
mano derecha, el altarde San Bernardo de Cla-
raval y otros Santos del Orden del Cister que 
estaba en dicha segunda capilla: Que aquella en 
que estaba el altar con la imagen de Lidió es y 
era tan pública como las demás de la iglesia 
principal: V que es verosímil se celebrase misa 
en ella como en las demás, pues la habla man 
dado construir, junto con otras cuatro, el Abad 
Don Fray Ponce de Copons a mediados del si-
glo décimo cuarto, para mayor comodidad de 
los sacerdotes, según la tradición. 
6 Sobre el sexto de los punió-.; de! mismo 
Pedimentc: 
Dijo: Que se confirma en lo que ¡leva di-
cho sobre el punto que antecede, añadiendo 
ahora que es natural se celebrase entonces misa 
en la iglesia de S.m Esteban, una vez que era 
Capilla Real de los Srs, Reyes de Aragón y es 
taba consagrada, lo que dice saber por constar 
en las memorias antiguas y haberlo oido así a 
sus mayores y más ancianis, sin que alguno 
haya dicho cosa en contririo. 
7 Preguntado sobre el séptimo: 
Dijo; Que en dicha capilla o iglesia de 
San Esteban se canta en cada un añ i , asistien-
do toda la comunidad, el día primero de Julio 
una misa solemne, Aniversario de su dedica-
ción; que también todos los días se dice misa 
privada en la misma: A los conversos o legos 
congregados en ella se les lee un capítulo de la 
Regla del Patriarca San Benito y se les (lee) ex 
plican las obligaciones de su estado; tienen en 
ella todos tos domingos oración mental, y re/an 
algunas preces: Que en dicha capil'a de San 
Esteban te ven algunas cruces rojas a trechos 
en las paredes, esto y el ser tan antiguo el cele-
brarse el Aniversario de su dedicación, que ya 
se ve notado en algunos misales manuscritos 
sobre pergamino que manifiestan ser del siglo 
décimo cuarto, obliga a creer al declarante que 
es consagrada; Y que no hay otro altar en di-
cha capilla, ni hay señales de haber ImbiJo 
jamás más que uno: 
8 Sobre el punto octavo del Pedimento: 
Dijo: Que consta por tradición y en algu-
nas memorias antiguas que la iglesia de San 
Esteban era capilla R.1 de los S." Reyes de 
Aragón, cuya R.1 Cámara estaba al lado de la 
q u e adornan y lo demás de) aliar, menos la 
figura de San Esteban, que pintó doce años 
atrás Juan Retamhaker, dc nación alemán. 
3 Sobre el punto tercero; 
Dijo: Que ha leído no pocas veces la ins 
cripción o rótulo puesta sobre la antedicha 
imagen, cual dice Rtiimundus Lid! y aunque tie-
ne por muy cierto que al fíiti/tiu/tátts precedería 
alguna letra, pero como el retablo es de made-
ra de pino y muy antiguo, o fuese cuan Jo se 
transladó desde la iglesia Mayor, o cn otra oca-
sión, se saltaron algunas dos pulg.id.is dc ma-
dera en la parte superior de aquella tabla, que 
dando la restante muy carcomida, lo que impide 
el saberse que letra seria aquella: Y añade (pie 
la tal inscripción dimuestra la misma antigüe-
dad que el cuerpo de la pintura y que todo el 
altar, con la limitación puesta en la respuesta 
que antecede: 
4 Preguntado sobre el cuarto: 
Dijo: Que la pintura que representa a Ray-
mundo Cutio hace frente con una dc Sanio 
Domingo que está en el ala derecha del altar: 
Y que es cierto que el todo del altar, exceptua-
do ct cuadro del Patrón, es de mucha antigüe-
dad y existiría antes del año mil cuatrocientos 
noventa y ocho, porque a más de manifestar 
las inscripciones y pinturas que es muy antiguo; 
se repara cn lo más alio del altar un escudo d e 
armas con un león fajado y unas cruces alrede-
dor del escudo que es distintivo del Abad Payo 
Coello, según se repara cu la losa d e su sepul-
tura y en algunos edificios que se hicieron 
durante su abadía, y como murió este Abad en 
mil cuatrocientos noventa y ocho es regular sea 
et expresado altar de aquella época. 
5 Sobre el quinto de los puntos del Pedi-
mento: 
Dijo: Qae no hay dificultad cn que el altar 
en que está la pintura de Pulió estuvo algunos 
doscientos años a poca diferencia, cn la prime-
ra capilla de la iglesia Miyor al entrar a mano 
derecha, dedicada entonces at Señor Sun Mar-
tin sinó engaña la tradición y las memorias 
antiguas: Tampoco ta hay en que fuese alLir y 
capilla públicos, pues es esta una de las cinco 
que mandó erigir el Abad Copons en el siglo 
catorce para mayor comodidad de los sacerdo-
tes cuyo número llegaba al tiempo del Abad 
Payo Coello a algunos setenta, igual al que 
existe en el día; y bajo de estos supuestos es 
natural se celebrase misa en él no menos que 
en los demás. 
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6 Sobre el sexto: 
Dijo: Que ha leido en algunas memorias, 
y a algunos de sus maiores ha oido, que cerca 
djl año de mil seiscientos y ochenta, quitado 
de su capilla el altar en que está la pintura de 
Raj mundo I,litio para poner en ella otra de 
S. Bernardo Abad y otros santos de su Orden 
sacado de la capilla inmediata, fué trasladado 
el primero a la Iglesia de San Esteban cubrien-
do el cuadro principal con un lienzo en que 
estaba pintada la imagen de San Est:ban, y es 
natural se celebraría misa en aquella iglesia 
por haberse lenido siempre en grande venera-
ción, atento que es una de las tres iglesias se 
edificaron cuando se edificó et Monasterio en 
los tres puestos en que, según tradición, se 
aparecieron algunas luces del Cielo. 
7 Preguntando sobre el contenido en el 
séptimo punto: 
Dijo: Haber ocurrido el declarante con 
toda la Comunidad en muchas Misas solemnes 
que se han cantado de su lienipoen esta iglesia 
de San Esteban: Que él, como tiene referido, 
dice todos los dias misa en su único altar en 
que está la imagen de I.ulio: Que los conversos 
ejercen en cita sus actos de religión, y que no 
puede ser incuos sino que es consagrada, pues 
a trechos cn sus paredes están pintadas algunas 
cruces rojas a semejanza de las demás iglesias 
consagradas, y se celebra todos los años en 
primero de Julio et aniversario de su dedicación 
lo que es tan antiguo que lo han visto notado 
en dos misales escritos en pergamino que pare-
cen ser det siglo catorce. 
S Sobre el octavo y último capítulo: 
Dijo: Que es igualmente cierto que la ca-
pilla de San Esteban era capilla R.1 de los 
S, , C 1 Reyes dc Aragón, quienes tenían su real 
habitación a su lado, de modo que aún en el 
día se intitulan aquellos edificios contiguos por 
tapar te de septentrión las Cámaras Reales, y 
consta por tradición y manuscritos del Archivo 
haber sido hospedados en ella algunos reyes, 
siendo el primero el Rey Carlos segundo de 
Navarra cn mil trescientos setenta y cinco: Y en 
el mismo modo consta haber comulgado en 
ella el Señor Rey Don Felipe segundo el sába-
do santo de mil quinientos sesenta y cuatro 
años, y que cuanto ha declarado lo sabe por 
haberlo visto en cuarenta y seis años que es 
monje de este Monasterio y parte por haberlo 
oído a sus mayores y ser esta la voz y fama 
publica, y la verdad por el juramento prestado, 
I 
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( CONTIN e A CIÓ ) 
Sí. jftttH. fot, Jt).—Ais I J Setembre 1 6 0 9 
enterraren en lo vas de St. Juans, en la capella 
de la purissima, la nobla Sra. D. a Francina 
Sant Juan. Aporta 16 atxes, 
St. Juan, f l. 62.—Als to Novembre 1 6 0 9 
enterraren en lo vas de St. Juans lo S. r M . J l Mi-
quel Juan de S. [ Juan, donzell de Mall.-": Feu 
llegat en el Conven.' de 2 0 0 lliures; estave de-
vant el lladoner del mercat. 
Cavalleria, fot. <í>.—Als 18 Dezcmbre 1 6 0 9 
enterraren en deposit, fins que son marit pren 
gues vas, la Sra. Beatriu de ¡a Cavalleria, mu-
ller de Fernando de la Cavalleria. 
[Fol. <5r.] — Vivot. fol. 64.— Ais 9 Janer 
1 6 1 0 enterraren en la capella de Vivols, que es 
St. Julia, la lli. e Sra. I ) . 1 Juana Vivot y Angla-
de, muller del Sr. D." Pedro Vivot; aporta 16 
atxes. 
Vivot. fol. ÓJ.—Ais 17 Fabrer 161 o enterra-
ren en lo vas de Vivots, la Sra. Juana Vivot, 
vidu a del Sr. D." Antoni Vivot; feu tesi a ment 
en poder de mosen Jaume Soler, Nott., al 16 
Agost f 6 0 1 , 
Barard. fol. JO —Ais 2 9 Maig t ó i o enterra-
ren en lo vas de Bararts, la III.r Sra. I) . a Juana 
Barard, vidua, del Sr. Mugo Barard, Dor. en 
drets 
( i ) , l i s i a i l u s t r e s e ñ o r a s e l l a m ó J u a n a N i i ñ i / d e 
S i n i J o h a n y ü u i l , c a s a d a r o n el m u y i l n r t r e H u g - i ( t e 
B e r a r d y d e P a l . . t i . P r o c u r a d o r R e a l y L u g a t l e m e n l e d e 
V i r r e y d e M a l l o r c a . T e s t ó a n l e e l n o t a r i o P t - d m F i n í e n 
i s d e S e p t i e m b r e d e 159.4, J m a s t a r d e h"z a u n c o d i a l o 
a n t e P e d r o R i b o l , e r 8 d e J u n i o d e 16; í . M u n t i e l 
Gual fi. jo. —Ais 2 9 Maig 1 6 1 0 enterraren 
en lo vas de Angladcs, la Sra. D. 1 Beatriu Gual 
y Anglade, filla del Sr. Juan Miquel de Santacili 
y Pax, muller que fonch del Sr. Jítanod Cual y 
Anglade, donzell, de Mallorca. 
[fol 15v.] — Togores. fol. J2.—Ais 18 Juñy 
)6 to enterraren a Capitol, vas de Togores, la 
S . , a Paula Togores, donzella, filla de Miquel 
Togores: Vivia a la Portella. 
Villalonga fol. jj.—'Als ig Agost 1610 ente-
rraren en St, Domingo, la S." Francina Villa-
longa y De.clapes, muller de Juanod Villalon-
ga. Peu testament en poder de Franeesch Ferra-
gut, Nott. 
Castaher. fol. Jj.— Ais 24 Agost i d o ente-
rraren en la capella de Castañers, en el Clautro, 
el Sr. M." Pera Castañer, fadri; estave prop de 
S.' Miquel. 
Ltoscos.fol. jS. —Ais 25 Octubre 1610 ente-
rraren en lo vas de I,lóseos, novament cons-
truí t en la capella de S.1 Bonaventura, lo 
mag,-1' Jaume I.lóseos; feu testament en poder 
de Miquel Sans, als 5 Abril 1605: Mermassors, 
D.a Juana Honoíra Lloscos y Barard, se mu-
ller; lo K.'1 Juan Moscos, canonge. Jaume Juan, 
Pera Lluis Moscos, sos filis, y Eleenor Moscos, 
d e M a v a d e i f i i o , y e n t e r r a d » n i d i i s i g u i e n t e , e n e l 
s e p u l c r o y c a p i l l a d e L l g r a r d s , f u r h a l l a d a tú c u e r p o 
i n c c i i r 11 p l a t r e i 3fr j s d e v p u é * . s e g f i n s e t a d e t t (Je O . . -
l u b r e I O i j d e l d i c h o n o t a r i o P e d r o R b o l , a i n s t a n c i a s 
d e s u l i i j o D. P e d r o N i n n z I t e r a r d L u e g o c n i ó <,3, d í a -t 
d e I v b r e r o , c o n o c a s i ó n d e r e f o r m a r la d i c h a ' . - ¡ p i l l a , s e 
e f e c t u , 1 o t r o f i a r ú e n d e l c a d ; i e r i i n s t a n c i a s d e mi n - e t o 
e l 1!. d o . P a d r e H u g o K ü i i i ¿ dc- l l c r a r d , d e l a C m n p a t i t a 
d a J e s LIS, s e g ú n l e c o n s i g n a e n e l a ; t a h e c h a p o r e l trt>-
U ' i o M a t e o D e y á , c u y a s s o n e s t a s p a l a b r a s : e H o n c h 
a b a x a d e l a c a j e e e n la •; 'i e s t a v e l o i c o i d e d i t a s e T u r a 
d e l a p a r e d , e n a l t , a l i a n t e s t a v e , y f o n c h p o s a d a d i l a 
r a x a e n t e r r a , e n r i l r t g d e l a d i t a p t u c e s s o , y a c u e l l a 
f o n c h u h e T t a y f o n c h a t r o b a l c n e l l a l o s cos d e l a d i l a 
i l u s t r e v n o b l e S i f i o r a [ l o o i J u a n » F e r a i d y N i i ñ l d e 
S a n t J u a n u u o o d ni i n l e p r o y r . - n c e r d e l c a p f rns l i s 
p ^ s . s a l v o l o t c n d r u m d e l n a s , q u n t e g a s t a t , c o n s e r -
v a n t e n In c o s la p II y c o l o r d c la c a r n <¡ a c t e n i a v i -
v i e n t , y e n m o l l e s p a r t s d ü l c o s s e Ir t r o b a l a c a r n t e n i r -
l a b l a n a c o m c n l o s p i t s , e n l o s m i l í c i e s , d e l b r a s s c u , e n 
l o s p u l p i n o s d e l a s m a n s , e n l e s e s p i l d i - s , y b u i l s d e l s 
c o s t a t s y a l t r e s p u t s , s e g o n * h o i - c -ren y l o c a r e n m o l l e s 
p e r s o n e s p ' e s e n l s a d i l a l r a s L a t i o , y e n t r e l o s , ] r i a l f o r e n 
l o s s c g i u n , n ( S i g u e n l o s n o m b r e s d c l o m a s i l u s t r e d e 
l a c i u d a d . } 
T o d o s e l o s d a l o s l o s d e b e m o s al i n c a n s a b l e y e i u d i . 
t o r o v - e s l r g a d o r D . J o i é R a m i s d e A y u f l o r y S u r e d a , q u e 
h a I t D t d o l a s u e r t e d e e n c o n t r a r e s t o s p T e c i o s o s d o c u -
m t n l o i q u e p u b l i c ó e n l a s p á g t o a s l o i - 306 d e l Búllttï 
dr U Smtil.it A'-qnto'^gm Liliana, P a l m a , A g o s t o -
S f p l i t m b r * 1 9 1 9 . 
en que afirmi y ratifica so cargo del mismo, 
sin qué le toque excepción alguna dc las gene-
rales de la ley que se le lian hecho notorias; Y 
lo firmó dc su mano con su Scñoiía el Señor 
Abad, de que doy fe:—Gucll — Fry Rafael Ca-
rrejas.—Juan Marsal, Escribano.--
rv-i id c o p i a : 
JOAN P O N S I MARQUÉS. 
(Continuarà.) 
se (illa, muller de Guillem Erondo y Ramon 
Burguez, son nebot. 
Gual. fol, ji).—Ais 2 Novembre 1 6 1 0 ente 
rraren en la capella dels Anglade?, la Sra. Jua 
na Gual y Zenglade, viuda del Sr. Malheu 
Zenglade, donzell-, feu testament en poder de 
Juan Bonet, Nott., ais 2 0 Octubre iGio: Mer-
nnssors, lo Sr. Mag.-'1, Juanod Gu il y Zenglade, 
son íill; D." Arnau Moix, son gendre, y la 
S . r l I").' Eli/.abet Zenglade y Moix, cong.' se filia. 
[fol. i6r | .— Vida. fol. Si.—Ais 3 Dezembre 
lo ro enterraren en lo vas de Andreus, el Ssñor 
Berenguer Vida, estave en el carrer de Bonayre. 
Torrella.fol, 92.—Ais 7 Fabrer t 6 r i en te-
rraren en la capella de Torrellas el S.' [ :era 
Ignaci de Torrella, fill de Ramon y Drusiana 
St. Juan; feu testament en poder de Pau Ribes, 
Nott., ais 13 Marz 1 6 0 9 : Mermassor=, el Señor 
D. Thomas de Veri, son onclo; I).' Francina 
S.' Juan; D." Jaume Rossiñol, sos nebots; 
D, n Guillem Descallar y D. 3 Kleonor de T o -
rrella, filla y gendre, D." Miquel de S.' Juan, 
son nebot; D," Anna Deseos, viuda de D," Gui-
llem de S.' Juan, neboda. 
Anglade. fol. çf.—Als 5 Abril 1 6 1 1 ente-
rraren en lo vas de Anglades la Sra. Juana 
Anglade muller del Mag.-1' Juan Anglade; feu 
testament en poder de Juan Porcimañe, Nott. 
Garau. fol. o i . - -Als 3 0 Juñy 1 6 1 1 ente-
rraren en el vas y capella de S.' Diego, el 
Mag.1-1' Sr. Anltoni Garau de Axertell, Cavaller, 
de Mall.**: Merrnasors los S.r* Francina Zen-
glade se muller, Juan, Agosti, y (¿uiteriü, sos 
germans, Miquel Farrendell, y Geronim de 
i loms, sos cnñats; testament en poder de Jua-
nod Bonet, Nott. als 6 Juny 1 6 0 7 ; las notas del 
qual paren en el dia en poder de March Ro-
selló, Nott. 
[fol, I6V.J -Pax. fol. Sj. Después del Vida, 
fol. 82.—Als 3 0 Dcz.« I 6 Í O enterraren en lo vas 
de Pax, el mosen Miquel de Pax del Raphalet, 
fadrí; estave, en las cas i s de Juan Valentí. 
Vida, fol. faç.— Als 14 Janer ( 6 1 2 ente-
rraren en lo vas de Vidas el S,r Jaume Vida. 
Vida, fol. ÍOÇ—Als 3 0 Janer 1 6 1 2 ente-
rraren en lo vas de Vidas la S. 1 ' Margarita Vida 
y Miralles; feu testament en poder de Melcíon 
Sans, Nott., estave en el lïorn de Sta. Clara. 
Pax j Posea, fol. 1/0. — Als 25 Pabrer 1 6 1 2 
enterraran en lo vas de Pax la S. r" Juana Boscà, 
viuda del Mag. d l Bonifaci Pax de! Raphelet, 
cavaller de Mall. 1 1; feu testament en poder de 
Jaume Baptista Mulet, Nott, 
[fol. i 7r. J —Anglade fol. 1'/".—Als 2 8 Agosí 
1G2 enterraren en lo vas de Anglades el Señor 
Pran. J l Anglade: F.stave en casa de l.luis An-
glade, son onclo. 
Anglade. fd. /iç.—Als 8 Octubre 1611 
enterraren en lo vas de Anglades la Mag.1-* Se-
ñora Margarita Anglade de Heneficat. 
Vivot. fol. 120.—Als 16 Octubre 161 2 ente-
rraren en lo vas de Vi vots el S / Oalzeran 
Vivot, P . r t , lienef.' en S.r Jaume y en la Vila de 
Manacor: Merrnasors la S. r l Eli;abet Marxell y 
Vivot, viuda, se mare; el Sr. Fran.-1' Sureda 
Vivot, son nebot: lo III,' S. o r Ju¡ n Kioscos, 
prevere y canonge y D." Geroni Pau Puigdor-
fila, D." Jordi Sureda de Calbet, D,* Luissa 
Vivot y l'uigdorfila, D.» Juana Vivot y Sureda, 
ses nabodas: testament en poder de Juan Bonet, 
Nott., als 12 Setembre 1 ú t 2 , 
/'ert. fol. 121. — Als :z Octubre 1 f*r2. en-
terraren en lo vas de Garcies la Mag.*' S." Ju-
lia Veri y Garcia, viuda del Mag.-'1' Jaume Gar¬ 
Cia, ciutadà militar: Merrnasors, los Srs. Juan 
de I .lóseos y Fran. ; l ' Sensaloni, preveres y 
canonge; feu testament en poder de Juan Bonet, 
Nott,, als 9 Agost 1 6 1 1 . 
Cortlesti. fol. I2S.— Als 2 3 Abril 1 6 1 3 ente-
rraren en lo vas de Contesttns, devant la Ca-
pella de Suñers el Mag.' 1 ' Balthasar Contesti, 
cavaller; Merrnasors la S,r* Juana Contesti y 
Fornari, se muller; Pera Cabrer, son onclo; el 
S. r (ïeroni Alemay y Bartt Fornes, sos cuñats; 
feu testament en poder de Miquel Domenge, 
Nott., als ( 3 Abril 1 6 1 3 ; el qual fonch Syndich 
de este convent. Kl qual dexa 5 0 lliuras mes 
feu llegat de 6 0 lliuras per una figura del 
B, 1 0 Ramon a lo Altar Mayor, 
jKol. 17V. ] -Barard. fol. ijf.—Als 2 9 Juliol 
1 6 : 3 enterraren en lo vas de liarards la noble 
S ." D / Catharina de Homs y Barard, viuda 
del noble Señor D " Pedro Nuñez de Barard. 
Barard. fol. i)?.—Als 19 Janer 1 6 1 4 ente-
rraren en lo vas de Bararts la Mag." S . r l Fran-
cina Barard y Dameto, viuda del Mag, c h Se-
ñor Hugo de Barard y Armedrans; estave al 
carrer dtl Sol. 
JuMi.fol. TJÇ. —Als 23 Mars tf>T4 ente-
rraren en lo vas de S.' Juan la Mag/ 1 S . r l Gero-
nima S.' Juan y Bronlo, viuda del Mag. ¿ l 1 Señor 
Miquel Juan y S.' Juan; estave devant el 
S. 1 Esperit. 
St. Andreu, fol. 141.— AI primer Maix 1 6 1 4 
enterraren en lo vas de las B.<" la S.r* Elizabet 
Andreu y Esteva; muller de mossèn Pera Juan 
3g6 
Serra y Nadal, fol. 156.—Ais 10 Janer 1 6 1 5 
enterraren en lo vas de Serras, devant la capella 
del li,''' Ramon, la S." Ildefonza Serra Nadal, 
muller de IX" Balthazar Serra, ciutadà, filla de 
mosen Miquel Nadal Serra y de Iílizabet, Fa 
mermasors los S." Bernad Nadal, y lo canonge 
Guillem Nadal, germans, y Juanod Mut, mon 
cosin germa; feu testament als ti De/embre 
1 0 1 4 , en poder de Pera Femenia, Nott., tingue 
un fill Balthazar Serra, y heretrseu. 
[fol. i ' jr . j—¡'uta. fol. tÓi>. — h\s 2-t Abrí 
1 6 : 5 enterraren en lo vas de Vidas el S.D 
Mag.-'1 Jordi Vida, ciutadà de Mall.-"1: feu testa-
ment cn poder dc M . " l'Van.-h Morante, Nott., 
als 10 Abril 1593 , - l a s notas del qual paren en 
poder de l'ran.-1' Ferragut, Nott. 
J A Í M t i PE 0LEZA V DE E S P A Ñ A . 
(Co o•tina a ni} 
L I S T A 
por orden alfabético de algunos Notarios 
. que ejercieron durante los siglos 
XV, XVI y XV1L 
Ordenada porD. Pedro de Alcántara Peña 
y dedicada a su amigo D. Juan Palou 
y Coll en el año 1887. 
(UIIKTINUACH'IS) 
N O M B R E S Añm e n q u e figurín e j e r o i m d o 
' l u í . . - : !• . m | j - .. , 
G 
Antonio Gerunde 1 3 0 2 . 
Caries Giyá 1 5 0 0 , 
Miquel Galinés 1 6 2 9 . 
Juanot Garau ' 5 3 ° . ' SSl>-
Pere Garau Ï 5 4 7 -
Mathías Garcías 1 6 4 4 , ' 6 5 5 -
Antoni < lenovart 1 5 6 S , • 5 9 8 , 1 6 0 4 , 1607 
Miguel Genovart 1 5 5 ° . 1 5 7 8 , 1 5 8 4 -
Perol Genovatt 1 5 4 8 . 
Juanot Genovart ' 5 5 ' ) -
Pere Juan Gibert 
Jiium; Gilabert 
Rafel Ginart 1 7 0 7 , 
Jaume Gual « 6 4 4 . 
Joan Ginart " 7 4 7 -
J 
Barthomeu Jaume 1 6 0 7 . 
Barthomeu Julia ' 5 9 4 1 6 0 0 , 
S:* Andreu, sucrer; estave al casal de son fill, 
el D o t St. Andreu. 
Vivot, fol. i2y.—Als 27 Maig 1 6 1 3 enterra 
ren la S." D. a Vnissa Vivot y Togores, muller 
en 2 . " nupcias de D." Geronim Pau Puigdor-
fila, y en i . " del Sr. Bernardi Togores: l esta-
ment en poder de Juan Honet, Nott , al primer 
Juñy 1 5 8 7 : Mermasors lo Mag/ 1 llernadi Togo-
res, son marit; el Mag. c , ¡ Pera Vivot, son pare; 
y la S.'* Juana Vivot y Zenglade, se mare, y la 
S. r j Elionor Togores y Sales, se sogra, 
(Fol. 18 r. J — A rme a gol. fol. /./<?.—AI s . ( Se -
tembre 1 6 1 4 enterraren en lo vas de la capella 
del Beato Ramon Llull, propia dels Armengol, 
el S. r Nicolau Armengol, ciutadà militar. Feu 
testament en poder de Francescli Fern'), Nott., 
ais 2 6 Agost i6t \, y este l'oncli qui maná fer 
un Quadro en dita capella ab las senas armas, 
y que se donas an el Convent un odre de oli 
cade afiy per cremar la llàntia devant el Sant; 
y en CÍS se mudas dit Beato Ramon a altre 
Cape'la, se don oli bestant pa cremar dita lian 
tia en totas las festas d e N . a S , ' ° y de Cristo 
N.° S.'; el valor de dit Quadro, diu dit S,"[ en 
son testament, que ha de ser de valor de 2 0 0 
lliuras, poc mes o menos, y en el mïx de ell 
vol la Figura de N." Sra. de la Consolacio y 
St, Nicolau a una part, y a la altre el dit 
B.'°: Mermasors, la S . , a Margarita Farrendell, 
•muller mía; la S.r* Alfonsa Mezmas y Nadal, 
me tia; miser Bernad Nadal, mon cosi; y los 
Srs. Miquel y Barlt. Farrendell, el S.'" Juan 
Mut, mos cuñáis, Pera Geroni, mon liM, y Ma-
ría Mut, me germana. 
Comellas, fol. J30.— Ais 2 4 Sttembre 1 6 1 4 
enterraren en lo vas de S.' Bernadi de Sena la 
S . " Margarita Comellas Bauza, muller del 
S. o r Francesch Comellas: Fstave devant la casa 
de Miser Suñer. 
St. Juan.fol. Iji.—Ais 3 Octubre 1 6 1 4 
enterraren cn lo vas de S.1 Juans la S." Flíza-
bet 3 , ' Juan, viuda del Mag. J l Geronim S.' Juan 
de Son arroza, Feu téstame nt en poder de 
Melcion Sanz, Nott. 
[fol. iSv.]-Tortel là, fol. 153. -A i s 2 4 Oc-
tubre 1 6 1 4 enterraren en lo vas y capella de 
Torrellas el S. r D." Ildefonso de Torrella. 
Torrella, fot. 133.—Als 5 Novembre 1 6 1 4 
en lo vas de la capella de la Mare de Deu de 
la Esperanza el Sr. D." Ignaci de Torrella. 
Vivot. fol. / jó.—Ais 31 Dezembre 1 0 1 4 
enterraren en lo vas de la capella de S,' Julii la 
S,'* Juana Vivot Malferit; aporta 16 atxes. 
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NOMBRES A l í o i t n q u a figurín « j i r c i i n d o 
d j o h o i nombre*. 
March Lóseos 
Gabriel Llaneras 
Bernat Llaneras 
Sebastià Llaneras 
Miguel Llitra 
Barthomeu Llinàs 
Jaume Llobera 
Barthomeu Llobet 
Pere Francesch Llom-
part. 
Pere Francesch l.lom-
part y Miralles 
Gabriel Llull 
M 
Juan Marques 
Pere Marqués 
Hieroni Manenta 
Pere Martorell 
Nicolau Martorell 
Jaume Manescal 
Miquel Mas 
Juan Mas 
Juan Massanes 
Joseph Matheu 
Miquel Materó 
Joannot Materó 
Antoni Materó 
Gabriel March 
Juan Mesquida 
Andreu Mesquida 
Jaume Mesquida 
Antoni Mesquida 
Arnau Mir 
Pere Moranta 
Jaume Moranta 
Matheu Moranta 
Pere Morro 
Miquel Morro 
Jordi Mir 
Antoni Morro 
Barthomeu Moll 
Anthoni Moll 
Miquel Morell 
Rafel Mora 
Antoni Mora 
Miquel Morey 
Jaume Mollet 
Melchor Moger 
Uorens Mulet 
'394< 
1 5 1 6 . 
1 5 4 0 . 
1 5 7 4 , 1 5 8 1 . 
1 5 0 1 . 
1 6 4 2 . 
1 7 4 S -
1 6 0 4 . 
1 5 8 1 . 
1 5 9 0 , j 6 ¿ 3 , 1 6 0 5 , 
1Ó36 1 6 4 2 , 
1 4 6 3 . 
1 5 9 0 . 
' 5 9 4 ¬ 
1 6 0 4 . 
l ó i ó , 1 6 3 0 , 
1 7 1 I . 
1 6 5 9 . 
1 4 9 1 , 1 5 7 0 . 
1 6 0 4 . 
i6»s. 
' 5 5 ° . 1 5 5 4 -
> S 9 Ï -
1 6 2 9 , 1 6 3 3 . 
LÓOÓ, 1 6 1 1 , 1 6 3 0 . 
1 6 1 7 , 1 6 4 8 . 
1 5 5 4 
1 4 7 5 -
' 5 5 ° , i 5 S a -
1 5 2 1 . 
1 5 8 ? . 
I 5 5 4 -
' S 9 7 . 
1 6 4 1 , 1 6 6 2 . 
1 5 8 8 , iót i . 
1 5 0 9 . 
•55^-
1 6 2 3 . 
1 7 S ' -
1 5 8 7 . 
1 6 3 0 , 1 6 3 6 , 1 6 4 4 . 
1 5 6 4 , 1 5 6 2 , 1 6 0 3 . 
NOMBRES 
M 
Perot Mulet 
Pere Mulet 
Juan Bautista Mulet 
Antoni Mut 
Pere Mut 
Jaume Muntaner y 
Varo 
Juan Baut. Mir 
O 
Jaume Oliver 
Julià Oliver 
Antoni Oliver 
Pere Antoni Oliver 
Sebastià (Hiver 
Antoni Sebestia Oli-
ver 
Matheu Oliver 
Salvador Oliver 
Barthomeu Osona 
Pere Joan Oliver 
Antoni Palou 
Bartomeu Parets 
Juan Parets 
Miquel Pelegrí 
Matji Perelló 
Guillem Foderos 
Pere Juan Pons 
Pere Planes 
Pere Miquel Prats 
Miquel Prats 
MartíOÍaní Prats 
Rafel Puig 
Jaume Puig 
Jaume Pujol. 
Joan Pont 
R 
Juan Real 
Francesch Rebassa 
Antoni Reure 
Rafel Ribes 
Joannot Ribes 
Joan Ribes 
Llorens Riera 
Miquel Roig 
Hieronin Rosselló 
Pere Rosselló 
Antoni Rosselló 
A f l u a n q u » K f u r a n a j a r a t a n d s 
d i o h o t n o m b r M . 
1 5 4 2 , 1 5 6 3 . 
1 6 0 3 , I6'I6. 
•5*5. ' 5 4 5 -
1 6 0 3 . 
1 5 9 6 , 
IÓÍS. 
1 6 0 4 . 
i 5 6 6 - " 5 7 4 . 
15Ó5, 1 5 8 7 . 
1 5 4 7 . ' 5 7 4 ¬ 
1 5 6 6 . 
«553. 
i S 9 8 . 
5 7 7 . 1 5 9 * . 1 6 1 3 , 
• 5 5 ° -
1 5 9 7 -
' 5 4 3 -
» 5 6 5 . > 3 7 * 
1 6 4 7 . 
1 5 6 4 . 
1 6 3 1 , 1 6 4 6 . 
1 6 1 6 . 
1 6 3 0 . 
1Ó05, 
1 6 0 8 , 1 6 1 5 . 
1 5 8 0 , 
1 5 6 4 . 
1 5 4 " -
» 5 9 4 , 
1Ó19. 
JÓ3Ó. 
166Ó. 
' 5 8 5 . 
1 6 1 8 , 
1422. 
' 5 7 4 ¬ 
1 6 4 8 , 1 6 5 2 . 
l 5 ° 6 . I 5 2 5 · 
' 559-
LÓÓR, 1 6 7 4 . 
' 5 9 « -
' 5 3 « -
1 5 8 7 , 1 6 1 3 , 1 6 1 9 , 1 6 3 8 . 
1647. 
1637. 
NOMBRES 
Juan Roca 
Francesch Rubet 
S 
Miquel Sans 
Hieronim Salom 
Pere Salva 
Melchior Sans 
Pere Saura 
Pere Suaris 
Jaume Salieras 
Rafel Sastre 
Pere Santandreu 
Juan Miquel Setinà 
Antoni Sales 
Gabriel Serra 
Rafel Serra 
Joan Servera 
Sebastià Servera 
Guillem Sòcies 
Rafel Sòcies 
Antoni Sòcies 
Jaume Soler 
Juanot Sòcies 
Guil'em Sureda 
Matheu Terrasa 
Berenguer Tries 
Miquel Terrasa 
Arnau Terrasa 
Valentí Tarrés 
Nicolau Thomas 
Joan Torrents 
Bernat Totxo 
Antoni Torrendell 
Miquel Trobat 
Fere Truyol. 
Jaume Vich 
Hieroni Vellori 
Juan Nicolau Valls 
Gaspar Vidal 
Juan Baut.* Vicens 
Llorens Vives 
Bart. Vives 
Barthomeu Vila 
Onofie Vila 
Anoi tn qua «jurin tjtroimdo 
djchol nombrti. 
1 6 3 0 , 1 6 5 0 . 
1 6 5 8 
' 5 9 9 ¬ 
' 5 5 4 
1 5 7 5 . ' 5 8 * ¬ 
1 5 7 6 . 
« 5 0 3 . ' 5 4 7 . ' 5 5 3 , ' 5 ° 7 , 
1 5 9 1 , 1 5 9 8 . 
1 6 4 8 , 1 6 5 2 . 
1 6 0 8 . 
' 5 3 5 ¬ 
1 5 9 6 . 
' 5 6 S -
1 6 0 5 . 
" 6 7 3 ¬ 
1 6 3 6 . 
' 5 8 7 , ' 5 9 » -
1 5 6 6 . 
1 5 6 6 . 
' 5 7 4 . 1 5 9 8 , 1 6 0 3 . 
) 6 i o . 
' 5 7 9 . ' 5 9 5 -
1 4 8 4 , i 5 ° 7 . ' 5 7 » . 
1 4 4 5 
1 5 - 5 . ' 5 3 5 . ' 5 6 6 - ' S 7 3 -
1 5 8 1 , ' 5 8 3 ¬ 
1 6 6 6 . 
> 5 3 ' . 
1 6 0 5 , 1 6 0 8 , 
1 5 8 8 , 1 5 9 7 . 
1 5 1 7 . 
1 5 7 » • 
1 6 4 8 . 
i 5 3 c . ' 5 5 4 ¬ 
1 5 9 1 . 
i j r * ! ' 5 ' 9 ' 533 »54i 
1 5 3 * . > 5 4 8 . ' 5 7 ' -
1 6 / 4 , 1 6 2 7 . 
1 6 2 7 . 
Por l a còpia: 
A.NT.0 M.» PESA. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
D ' E N M I Q U E L C O S T A 
( i : . i N T I N i i * i ; i i ' . ) 
PclUnsa 2 2 de Junio 1 S S 1 . 
Amigo Juan: poco me costaría llenar algu-
nas páginas de escusas para disculpar mi pro-
longado silencio; pero prefiero no dártelas. 
Contigo no quiero sincerarme. Piensa, haz con-
jeturas, filosofa como gustes acerca de mi par-
simonia epísto'ar: para todo te autorizo, en 
la seguridad de que, por más que sutilices, no 
has dc dar con una sospecha desfavorable a mi 
amistad. 
Aunque te rías de-mi franqueza, he de de-
cirte que no solo me acuerdo de tí, sino que 
espero de tí, por más que te califiques de Hqu¡-
do insolidijicablt. 
Como tú no sabes qué contarme de Palma, 
tampoco se me ocurre qué decirte de Pollensa, 
si no es que se acaba de establecer vigilancia 
nocturna y que tenemos cuatro? serenos que 
cantan mejor que cuantos había oído.—¿Qué te 
parece la noticia? Supongo que por lo que te 
habrá interesado me escusas de añadir otras de 
menor importancia. 
Me hablas 
Adiós.—Miguel Costa. 
Poilensa 2 j Agosto ¡8$2. 
Querido amigo: el lunes próximo 2 8 de! 
corriente saldremos, Uios mediante, para For-
mentor, en donde permaneceremos probable-
mente hasta mediados de Setiembre. 
Te aviso para que cuando gustes dentro de 
esta temporada (si es que no quieras pasarla 
toda con nosotros, como fuera mi gusto) vengas 
a cumplir lo prometido. 
Sea como fuere, memorias a tu familia y, 
con recuerdos de los de acá, recibe tu el afecto 
de tu amigo que te aguarda—Miguel Costa. 
Ptilnut 4 de Febrero de iSSj. 
Queridísimo Juan: recibí tu carta en que 
me anunciabas la sensible pérdida de tu herma-
mana Magdalena y la triste impresión que me 
produjo quedó templada por el aliento de fé y 
piedad que toda tu carta respira. No te aconse-
jaré yo que procures engañar tu pena con esas 
distracciones que por ahí se recetan como leni-
tivo a semejantes dolores; antes al contrario, 
acaricia tu sentimiento y escucha sus inspira 
ciones con sentido cristiano, en la seguridad dc 
que asíganarás para ti lo que vale más que todo 
y para tn hermana a quien lloras lo que le pue-
de aprovechar. 
Yo por mi parte, cumpliendo tu piadoso 
encargo he ofrecido hoy mi comunión por la 
difunta con el mismo afecto con que me acuer-
do de tí ante Dios todos los días. 
Nada más, querido hermano, sino darte el 
pésame a nombre de toda mi familia para que 
lo hagas estensivo a toda la luya,—Tuyo siem-
p r e ^ Miguel Costa, 
Romi o de Enero 1 8 8 6 . 
Amigo Juan: aunque supongo liabrás recibi-
do noticias mías hora es ya de decirte algo 
directamente. 
No me exigirás descripciones dc monumen-
tos, que puedes leer en los libros: la amistad 
prefiere noticias más personales — Lo que en 
este centro del mundo me ha causado más pro-
funda impresión no han sido ciertamente los 
prodigios del arte, sino de una manera muy 
principal los sagrados tesoros de la piedad, las 
auténticas memorias de los primeros siglos cris-
tianos y las augustas ruinas del mundo antiguo: 
la santidad y la magestad de Roma, l'or lo de-
más cn arquitectura y escultura modernas pre-
domina aquí el género barroco, y echo dc 
menos la severidad y unción del arte medio-
eval. Roma poseía hartos monumentos legíti-
mamente cristianos, aun que no góticos; pero 
por todos ellos pasó la barbarie clásica de los 
modernos, principalmente en estos últimos si-
glos en que se to tmbr la hinchazón por mages-
tad, la suntuosidad por belleza. Hay en esto 
que digo notables escepciones, así la cúpula de 
S. Pedro es para mi una de las mejores y mas 
puras formas del arte. En pintura Roma no 
posee la riqueza de Madrid, si bien encierra 
obras maestras que valen por un museo: me 
refiero a las cámaras y logçic de Rafael y a la 
bóveda de la Sixtina (no al juicio fina!) de Mi-
guel Ángel. 
En escultura pagana sí que hay aquí una 
riqueza increíble, para mi gusto demasiada. 
Mis estudios eclesiásticos han empezado 
(a D. g.) co.i feliz au p ido , bien que no sin 
dias de dificultad en vista de mi atraso. Entre 
mis asignaturas, tengo la lengua hebraica que 
es la cosa más confusa, bien que sencilla. 
Vivo en una casa particular, no, como creía, 
cn S. Nicola, No están los conventos para hués-
pedes, pues todos los de la ciudad son ahora 
cuarteles u oficinas, teniendo que habitar los 
religiosos en algún corredor reducido o en 
pisos alquilados, por regla general. 
El tiempo se me pasa sin sentir entre el 
templo, las aulas, el estudio y el solitario paseo 
de todos los dias. Mi aislamiento lleno de paz 
nada tiene de fastidioso. 
Mis recuerdos a esos amigos, Saluda tam-
bién en mi nombre a tu familia y nunda a tu 
amigo —Miguel Costa. 
Genova j Agoito fS&ó, 
Mi nunca olvidado amigo: Deseoso de com-
pensar mi largo silencio y de comunicarte las 
impresiones recibidas en el mes y medio que 
acabo de pasar con mi padre y hermana ha-
ciendo vida de turista, había empezado a escri-
birte una carta, de la cual he desistido, pues, 
según las trazas que llevaba, hubiera parado en 
cuaderno. ¿Para qué fatigarme y fatigarte con 
incoloras descripciones, mayormente habiendo 
tu leido las vivísimas de Alarcón en su viaje a 
Italia? Basta decirte que, a más de las maravi-
llas dc Roma, he visto sucederse con singular 
encanto sitios tan interesantes como Tívoli con 
sus amenísimas cascadas, Ñapóles con su natu-
raleza incomparable, sus tesoros de la antigüe-
dad y su Vesubio, Florencia con sus riquezas 
artísticas, sus severos monumentos y elegancia 
ática, Milán con su Duomo de filigrana, los 
lagos paradisíacos del pie de los Alpes y tan-
tos, tantas otras cosas memorables en cada uno 
de estos sitios, templos, estancias de Santos o 
de grandes hombres, sepulcros insignes, lugares 
históricos, etc., etc. También hemos hecho visi-
tas puramente de peregrino, y, entre todas, son 
las de más profundo recuerdo la de la Santa 
(.Jasa Nazarena en Loreto y la audiencia que 
nos concedió el Papa, sin que la esperásemos, 
después de asistir a su misa y dc comulgar en 
ella—S. S. nos bendijo, nos acarició y habló 
un buen rato, preguntándome por mi vocación 
y consolando a mi padre,—Solamente otra vez, 
e n el Consistorio último, había tenido la dicha 
de ver a León XIII. 
Ultim ínun te despedí a mi padre y a Cata-
3oo 
tina en Marsella, en donde me detuve tres día?; 
y ahora hago Otra parada en Genova, ciudad 
para mí más simpática que la anterior, 
La despedida de mi familia me ha sido 
nuevamente sensible, por lo cual escribo con 
más gusto a un amigo tan allegado.—Ojalá tan 
fácilmente pudiera hablarte un momento. 
Por lo demás, sigo muy bien (a D. g.J dis-
puesto a cambiar de traje así que reanude mis 
estudios. Ya te mandaré un retrato. 
Deseaba mandarle una poesía pero durante 
el curso no he tenido ocio para hacer nada, y 
lo que llevo de vacaciones lo he pasado en 
continuo movimiento. 
Saluda a esos amigo, cuyos nombres no ne-
cesito indicarte y minda a tu affmo.—Miguel 
Costa y Llobera, 
Remi ¡j de Octubre ¡886. 
Mi apreciable amigo gratísima impreción 
me produjo tu carta última, no tanto por ser 
nuevo testimonio de amistad, como por reve-
larme en tí un modo de pensar genuinamente 
cristiano y, por lo mismo, divergente de la 
opinión mundana, que refieres. 
Acepto tus plácemes por mi vocación como 
el más delicado obsequio que pudieras dedi-
carme.—SÍ algo tuviese que tildar en la resolu-
ción que tomé seria el no haber casi sacrificio 
en ella. Tanto me Inclinaban a la misma razo-
nes puramente humanas y circunstancias de mi 
situación particular, que dista mucho mi reso-
lución de ser un holocausto tan geieroso y 
difícil como se le supone. 
Quiera Dios que te sigan al terreno dc los 
buenos principios todos esos amigos que parti-
ciparon ds mis escándalos contra la fe o las 
costumbres.—Así lo he suplicado a Jesús, muy 
particularmente al comulgar, después de haber 
confesado generalmente mi espantosa vida, en 
loa ejercicios espirituales en que me he prepi-
rado a vestir como hombre nuevo el hábito ecle-
siástico. Hoy mismo lo he vestido. 
Amigo mió, los que por incomprensible 
tenacidad de la divina misericordia nos hemos 
levantado, como confiamos, debemos cuidar 
mucho de no defraudar a Dios el doble tributo 
de contrición y agradecimiento. No pasemos 
•un día siquiera sin hojear al menos los dos li-
bros de la conciencia; el libro negro de nuestras 
" culpas y el libro luminoso de las gracias reci-
bidas. Somos milagros vivientes del Corazón 
clementísimo de Jesús. (') 
Que él nos guarde y una en si nuestros 
afectos es lo que desea, al saludarte, tu amigo 
—Miguel Costa y Llobera, 
Roma y de Julio ¡88?. 
Apreciable amigo: aun que no recibi con-
testación a-mi última carta, me ha parecido 
que es ya liempo de cumplirte la promesa dc 
un retrato mío 
Este año serán menos largas mis vacaciones. 
Hasta el iS no me toca dar el examen univer-
sitario. Después tendré que dar otro para la 
ordenación de subdiácono, a la cual tendré 
también que prepararme con diez dias de ejer-
cicios espirituales antes de las témporas de Sep-
tiembre. Con todo aun me queda tiempo sufi-
ciente para hacer alguna escursión fuera de 
Roma. 
Que hacen nuestros literatos: Me propongo 
saber algo de ellos durante estas vacaciones cn 
que no me obligará el ayuno de pceua, como 
por mi espontánea voluntad me obligaba du-
rante el curso. 
Recuerdos a esos amigos que aun se acuer-
dan de mí. 
Ya sabes que no te olvida —Miguel Costa y 
Llobera. 
Rema ¡ de Abril 1888, 
Amigo Juan: mucho tiempo lie pasado sin 
escribirte, pero hoy tengo una buena noticia 
que comunicarte y no quiero tardat más. —He 
sido ordenado diácono cn la solemne función 
del Sábado Santo y cn la misma basílica de 
Letrán, donde cn Setiembre último recibí el 
subdiáconato. 
El paso que acabo dc dar, sin ser tan deci-
sivo como el anterior que lleva consigo el 
solemne voto, es sin embargo de harta impor-
tancia para darle con sagrado terror y piedad 
profunda.—Ahora solo me resta la promoción 
al sacerdocio.—Por una parle desearía f er orde-
nado en las próximas témporas de la Trinidad, 
y por otra me parece preferible aguardar hasta 
(*} W\ d i a e n q ' J e v a f í . e r r a / r i t a a q u e l l a l l e t r a , 
c o n e g u t e l c a r á c t e r d ' e ü C o s í a , e s p l i c i l a g r a n e l s e g e -
r » c i o e n l a s i n c u l p a c i o n e j q u e c o n t é . 
Setiembre, a fin de prepararme mejor durante 
las vacaciones. Creo que oblaré por este último 
partido, aun que me cuesta el no realizar mi 
viage a esa isla en el próximo verano. 
Minh as cosas podria decirte del Jubileo de 
S. S. León XIII y de la Exposición Vaticana; 
pero de todo ello estarás enterado por los pe-
riódicos y tal vez por algún testigo de vista. 
Tu afmo. amigo Miguel Costa. 
Rom ï 4 de Agosto 1808. 
Mi apreciado Juin: No creo ser yo quien 
te deba contestación; con todo considero que 
ya es tiempo de escribirte, siquiera para darte 
la noticia de que estoy en vísperas del Sacerdo-
cio. H o / mismo he ido a encargar mis proela 
unciones en la parroquia, y mi ordenación será 
{D. m ) en las próximas témporas de Setiembre, 
si no se anticipa. 
Tal vez en O-tttbre tenga el gusto de verte 
en esa de Millorca. Deseo, c o n n es natural, 
hacer una visita a nuestro país; pero no te ase 
guro que se realice mi deseo, pues no deja de 
presentarme algún inconveniente: allá verema;. 
Va sabas que soy bastante indeciso, y necesita-
ría alquien que me diese el empellón como se 
dice en ¡a isla. —Dj todos i m los volvería para 
el próximo curso que empieza en Noviembre y 
es el último que me queda en la facultad teoló-
gica, pues este año l e salido ya Vacunado en 
el examen de Julio. A pesar de haber men-
tado el título, no creas que le doy gran impor-
tancia; nunca fui, como sabes, un perfecto 
estujíante; y si bien ahora procuro cumplir 
con mi deber, conozco que no nací para 
sabio. 
Supongo que sigues aun soltero, pues pro-
metiste anunciarme lu cambio de estado, que, 
como el de Pedro, se va retardando más allá 
de lo que yo creia, (') 
• I 1 » * . . . . . . . 4 I 1 . 
Memorias a esos amigos.—Te saluda tu 
afmo Miguel Costa DiftC, 
Palma 2S Octubre 88. 
Querido Juan: Supongo que recibiste por 
conducto de tu primo Nicolás el recado que 
( i ) A q u e l l m a t e i x a n y l o t d o ¡ c a m v i a r e m d ' e s t a t ; 
e l l í"\i o r d e n a t a R o m a d ? p r e v e r e e l S e t e m b e ï j r 
v a i g c a s a r m e a ú l t i m s d e N o v e m b r e . L e s l l e t r e s q t i c ' n 
f a n r e f e r e n c i a n o s o n d ' i n ' e r é s p e l p v i l · l r c . 
3oï 
dirigí desde Pollensa. No creia ciertamente 
pasar una temporada tan considerable en Ma-
llorca sin tener el gusto de verte—¿Será tal vez 
que tengas alguna queja de mi?—Casi llego a 
sospecharlo por el retraimiento que has guar-
dado ahora conmigo. Si en algo te hubiese yo 
faltado, bien puedes creer que habria sido sin 
intención. Deseo q u ; me tranquilices respecto 
de este asunto. 
Pienso permanecer en Palma hasta el 6 de 
Noviembre próximo, en que partiré (D. m,) para 
Barcelona y desde allí hacía Roma, 
Espera abrazarte en estos dias tu a m i g o = 
Miquel Costi y Llobera Pbro. 
Roma 14 Febrer 1889, 
Querido amigo: 
Mi villa en esta capital es la misma de los 
años anteriores, con la sola diferencia de la 
misa que ahora celebro y entonces oía sola-
mente. 
Ni siquiera han producido alteración en el 
curso regular de mis dias las recientes algaradas 
de carácter socialista que hemos tenido aqui 
durante la semana anterior y de las cuales ten-
drás noticias, tal vez algo abultadas, por los 
periódicos. El movimiento nada tenia de anti-
clerical, antes hubo en él gritos a favor del 
orden de cosas pasado, no ciertamente por 
instigación de los católicos, sino para ofender 
al gobierno que, segtin decían, ha hecho de 
Roma la *Capilalt de la /ame» 
Hay aqui una población Rotante de obreros 
atraídos por el trabajo, que se ofrecía sin pre 
visión, y que altara se encuentran desocupados 
a consecuencia de numerosas quiebras de em-
presas constructoras y particulares. La blandura 
del carácter italiano hace menos temible esta 
situación, que no amenaza serias desgracias 
personales. 
Entre las noticias tristes de Mallorca, no lo 
ha sido poco para mi la muerte del pobre Ra-
món de Furmentor (Fs nan de Formentor), de 
la cual habrás tenido noticia. 
Memorias a esos amigos, 
Te saluda y desea un feliz ingreso en el 
nuevo estado, preludio de nuevas dichas, tu 
amigo.—Miguel Costa Pr. 
Pollensa J Maya de l8ç8. 
Mi apreciado amigo: Sobrado motivo tienes 
para preocuparte tan hondamente por la actual 
situación de nuestra patrio. En mi concepto, la 
J 0 2 
H I S T O R I A 
del Colegio d e Ntra . S r a . d e M o n t e - S i ó n , 
d e la C o m p a ñ í a de d e s ú s , d e la Ciu-
d a d d e Mal lo rca , d e s d e su pr in 
c ip io c o n el order; d e los 
R e c t o r e s , y a ñ o s . 
( O N T I N C A C I O J l ) 
CAPITCLO TRECE 
Del XIII Rector destt Cotí." que fue et P.< Pedro 
G¡!, y de las cosas que en el Tiempo de su 
(Jouierno se hizieron dettde el año 16¡1 
hasta 16Ij. 
En el presente año de 1611 el numero de 
los nuestros desde el i." de Henero hasta 3 de 
Setiembre fue de 2 8 subjetos, onze sacerdotes, 
ocho escolares, de los quiles dos leyan grama-
tica, y seis oyan curso, y los demás coadjutores. 
Desde 3 de setiembre en adelante fueron trenta 
y nueve por hauer crecido de Onze subietos 
mas, que vinieron con el P. Pedro Gil que vino 
por Rector deste Collegio como abajo se dirá 
El 4 de 1 leñero deste mesmo año de 1611 
fue recibido en este Collegio en la Cornp. 1 el 
Her.° Bartholome Escalas, natural de la Villa 
de Muro, sastre de Officio, para coadjutor tem-
poral, hizo su Primera Probación, y Ejercicios 
Espirituales; y a 14 del mismo mes y año fue 
admitido a la 2 ' Probación, como consta en 
el libro de los Nouicios íol. 163 
Por los vltimos de Febrero del mismo año vino 
auiso de N . P. General por cartas del P. Pro-
uincial. Joseph de Villegas, que el P. Pedro 
Gil viniesse por Rector deste Collegio. 
Mas por quanto el dicho P. Pedro Gil tuno 
justas causas que le mouieron a proponer y por 
estar cerca la Congregación Prouincia 1, que se 
auia de celebrar en Caragócá por Abril y Mayo, 
y no faltar a essa, se dilato su venida. 
Eos primeros de M.ir^o del mismo ailo fue 
electo por los P. deste C 0 I I . 0 a quienes tocaua 
la elección, el P. Melchior Miralles, professo 
de quatro votos, para yr a la Congregación 
Prouincial, como Procurador deste Coll. 0 y 
auíendose dispuesto para su partida, se embarcó 
a los 19 de Mars'o en una Barca armada para 
Barcelona; el (pial lleuo consigo dos 11."1 Estu-
diantes, que oyan aqui el Curso, que se llama-
rían Francisco Barrachina, y Jayme Palau, por 
no proceder como era razofï, y con orden del 
P. Prouincial; los quales pocos meses después 
fueron despedidos de la Comp. J li?gó el Padre 
Miralles a Barcelona con buen tiempo, fue a la 
Congregación Prouincial y cumplió con su 
officio de Procurador y dio todas las cuentas 
y libros al P. Pedro Gil Rector nombrado deste 
Collegio, y el P. Miralles se queda por orden 
de! P. Prouincial para residir en Barcelona. 
A 1 7 de Abril de! mesmo año el FEer.n0 Jo-
seph Ramoy atuendo acabado de oyr el curso 
de Artes del P, Vicente Arcayna, y auiendase 
aparejado por algunos dias, para leer grama-
tica con orden del P. Prouincial, en la suprema 
clase de Retorica, començo dando principio 
con vna Oración de tres quartos, cuyo argu-
mento fue: de adiungenda Eloqüent ¡a cum 
probitate et erudilione: y el dia siqttiente que 
fue a | S empeco de leer Retorica: y d P. Mora-
gues que antes como substituto la leya, cesso 
de leerla, prossíguiendo su Officio de prefecto 
de las Escuelas menores, como lo hazia antes, 
nvasión Napoleónica que sufrió España en los 
comienzos de este siglo, fué crisis mucho menos 
grave que la sobrevenida ahora, en sus postre-
ros años. Más que la pujanza de los Estados 
Unidos aterra considerar la imprevisión, lige-
reza y aturdimiento de nuestros gobernantes y 
la decadencia y agotamiento del pais. No faltan 
en España por cierto arranques patrióticos y 
abundan sobre todo las frases y declamaciones 
más audaces y arrebatadas; pero con tales per-
trechos no se ganan combates; con estériles 
bravatas no se logra nada de provecho. Fuer/a 
es repetir contigo: ¡Dios se apiade de nosotros! 
Mi hermano Martín está en Cartagena en e! 
Estado Mayor del General de aquel departa-
miento marítimo. Mientras no le toque accen-
der, continuará regularmente en el mismo 
puesto, ya que regresó de la campaña de Cuba 
ha poco tiempo. Las impresiones que trajo de 
allí son ahora confirmadas por los sucesos. 
Con recuerdos a tu familia se repite tu 
afino.—Miguel Costa Fr. 
NOTA.— Deixam de publicar moltes lletres 
rebudes de 1 8 8 9 a 9 0 c , com ho hem fet amb 
les anteriors, í ho férem amb les posteriors al 
1 9 0 0 , per diversos motius que no cal esplicar. 
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El mismo dia esto era íS de Abril el Padre 
Vicente Arcayna que auia acabado de leer el 
curso, empeço de leer vna lición de Theologia 
Escolástica, en lugar dc la lición de Casos que 
antes leya el P. Matlico Marimon, y pareció al 
P. Juan Torrens Rector que entonces era deste 
collegio, y a todo¿ los Padres sus consultores 
que se podia conmutar cn lición Escolástica 
(que assi lo signilicaua y daua esperancas que 
N, P. General lo haria el P, Prouincial) y que 
la leyesse el mesmo P. Arcayna a sus mesmos 
dicipulos que auian acabado el curso (que era 
buen numero) para mejor conseruarlos y apro-
uecliarljs; pero después pareció mejor que 
fuesse lición de casos de conciencia, como 
abaxo se dirá. 
Los últimos de Abril y primeros dc Majo 
del presente año se celebro en Çaragoça la Con-
gregación Prouincial, y en ella fue electo de 
Procurador para yr a Roma el P. Juan Sars 
Rector de la casa de Probación de Tarragona. 
El qual fue a Roma por el mes de ()jtubre deste 
año, con galeras: y boluio por el mes de Abril 
y Mayo sig tientes por tierra, viniendo por 
Francia. 
Los primeros de Junio del pressente año 
llego a Barcelona la resolución, y respuesta dc 
N. P. General con la Patente deque el P. Pedro 
Gil viniese por [lector deste Collegio, y en 
recibiendo dicho P. dicha Patente, se fue aper-
cibiendo, y llamando los P . " y Her.'' 5 que 
consigo auia de tralier, según el orden que ter.ia 
del P. e Prouincial Joseph dc Villegas; y auiem'o 
de venir por Virey dcsie Reyno de Mallorca 
Don Cario; Coloma, que entonces era Caste-
llano del Castillo de Pcrpiñati, determino dc 
venirse con el, y cn compañía de su señoría y 
casa. El qual como (raya su muger, hijos, cria-
dos y casa, quiso venircon embarcación segura: 
y después de muchos dares y tomares con los 
señores Diputados de Cataluña atcanço dellos 
una Galera para venir, y se embarco y vino 
con ella y con dos vergantines de conscrua, 
como luego se dir.1. 
A 2 1 de Julio dc l ó t i se compraron las 
casas de Juana Sosias viuda relicta de Joseph 
Sosias en precio dc Doctentas y cinco libras. 
Las quales 2 0 5 libras se pagaron después, como 
en el año siquientesedira, Fue compra acertada; 
por estar dichas casas en nuestro sitio junto a 
la Cozina y Refitorio Hizose el Auto en poder 
de Francisco Ferragut Nott. de Mall." como 
consta en el libro de los Propios fol. 22.. 
Vltitno de Agosto del presente año se em-
barco el Señor Virey Don Carlos Coloma con 
toda su casa en la Galera Patrona de Cataluña, 
y en ella también se embarco el P, Pedro Gil, 
con diez compañeros religiosos dc la Comp.» 
entre padres y Hcr." 1 que fueron los siguientes 
el P. Juan Forteza, que vino para habitar de 
assiento cn este Coll." a petición de sus lios los 
Sres. Arcadiano y Dean de la Iglesia mayor de 
Mall." y por su salud. El P. Juan Pablo Fons 
que vino por confessor de los Señores Virreyes, 
hijos y los de su casa: y también para predicar. 
El P. Diego Sala, que venia para leer Gramma-
tica, y la leyó como se dirá: con los Her . O Í Juan 
Diiniol, Raphael Rafols, Antonio Pla, Geróni-
mo Crespo, Bernabé Agramunt, y Emanuel 
Martínez que venian para oyr vn ano de Huma-
nidad en forma de Seminario; y después em-
pe(,ar y oyr aqui el curso de Artes; El Her.° 
Andrés Bastard, que venia para proseguir y 
acabar el Curso que leya et P. Gerónimo Laga-
ria, que todos juntos con el P. Pedro Gil eran 
onze. 
A 2 de Setiembre de dicho año poco des-
pués de medio dia llego la Galera sobredicha 
con el Señor Virrey a Portopi, y luego con un 
Vergantin desembarco el P. Pedro Gil con sus 
compañeros arriba nombrados; llegaron todos 
buenos y sanos a este Coll." con consuelo y 
alegria dc todos: y fue en adelante por espacio 
dc vn año y casi quatro meses el numero dc los 
que residieron cn este Coll." 39 subjetos. No se 
gasto nada en la embarcación, que el Señor 
Virrey lo pago todo; y nos dio la comida algu-
na vez, amas dc la prouisión que se auia puesto 
para nosotros cu la Galera. 
A [ del mesmo: Domingo a la tarde después 
dc aucr cenado claustro pleno se leyó la Patente 
cn la Quiete, del V. Pedro Gil, y desando da 
ser Rector cl P. Juan Torrens, empeco el Padre 
Gil a governar en nombre de Rector deste 
Cullcgio. 
A X del mesmo, dia de la Natiuidad de 
Nuestra Señora, con orden de Nro. P. General 
cl 1'. Juan Pa', lo Fons hizo Profession de quatro 
votos cn manos del P. Pedro Gil Rector deste 
Coll.'1 que dixo la Missa en el Altar mayor, que 
por ser dia solemne se hallo mucha gente pre-
sente a dicha profession. Consta en el libro de 
los Votos ful. S ¡ . 
A 9 del mesmo se hizo la renouacion de 
los Estudios; y no obstante que el P, Diego 
Sala venia para leer de medianos con parecer 
i 
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del P. Lagaria, algunos principios de las cien-
cias Matemáticas, conforme a la Regla 2 0 del 
Prouincial, libr. de Ratione Studíorum. Hizose. 
Xo duro mucho tiempo por rat,on de las ocu-
paciones de P. Marimon, 
Deseando el P. Pedro Gil Rector deste 
Coll.™ que se diesse aqui principio a una con-
gregación de clérigos; atento que N. P. General 
cn una carta de Su P.1 de Roma de 20 de julio 
1 6 1 0 en la ipial ordena se procuren dichas 
congregaciones en los lugares donde huuicsse 
buen numero de Clérigos; y como en esta 
Ciudad de Mallorca passen de trezientos ios 
clérigos que en ella reciden, pareció bien t ra-
tarlo con algunos de los principales Canónigos 
de ta Iglesia Mayor, esto es con los Señores 
Rafael Alberli, Francisco Sansaloni, y otros 
Canónigos y Clérigos honrados y con todos los 
P. ( 1 del Coll." ayuntados; y aunque huuo diffc-
rentes pareceres pero casi todos concordaron 
en ¡pie si empeçasse y se prouasse, a modo de 
Juntas o conferencias de dichos Canónigos y 
Cleiigos para tratar de cosas cceleciasticas: y 
si no saliesse bien se dexase. Mas si se viesse 
que auia esperança de sin ceder bien, en tal 
t a s o se cotitinuassc y se pidiesse a N. P. tiene-
ral ta agregación della a la Primaría. Esta reso 
lueion se tomo a 22 dc Octubre de dicho año 
de 1 6 1 1 y poco a poco fueron anisados tos Sa-
cerdotes dc todas las Parrochias, con los Canó-
nigos y Clérigos de la Iglesia Mayor. 
En la 1 , ' junta que se tuno de harto buen 
numero de Canónigos y Clérigos el P. Rector 
les represento los grandes frutos que en tierra 
firme 1 y en otras partes adonde auia semejantes 
Congregaciones ordenadas por los de la Com-
pañía) se hazia; y ¡pie no le emciaii ¡ menor, 
antes mayor en esla uoh'e Ciudad y Reyno de 
Mallorca por ser tanlos los Clérigos della. 'Todos 
los tomaron bien, y señalaron los jueves para 
juntarse. Fue creciendo tanlo el numero deilo:, 
que dentro de dos meses passaron dc ciento. Y 
assi se empeço de assentar la Consecración de 
los Señores Clérigos en la Sala que C i t a encima 
del Reíitorio (que también sirve para la con-
gregacion de seculares, (pie años ha esla assen-
tada y con mucho fruto cu este Coll.") como 
abaxo en el año siguiente se dirá. 
J : \ I M K l>K Ol.fZA \ D r . E M ' A N A , 
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de sus consultores, determino el P. Rector, que 
e! P. Fiol que leya de Menores (que assi lo auia 
dicho e¡ P. Prouincial al mismo P, Fiol) leyesse 
de Medianos, y porque al P. Sala le faltavan 
treze dias para acabar su tercera probación, 
substituyessc por el en la Case de Menores 
estos pocos dias el Her.° Andrés H.istard, y assi 
se hizo. 
A to del mestno empezó el P. Andrés Mo 
ragúes a leer la Retorica y Poesia dentro de 
Casa a los seys Her.<" que avien venido de 
tierra firme como arriba se ha dicho, y leyóles 
mañana y tarde a modo de Seminario por espa-
cio de un año, hasta el Setiembre del año 
siguiente, en que empezaron el curso de Artes. 
Por occasión de nueno Virrey a este Reyno, 
se apercibió una comedia parte en latin y parte 
en verso castellano compuesta por los nuestros, 
de la Historia del Rey Josaphat y de Iiarlaan, 
referida por S.' Juan Uamisceno. Estando ya 
apunto con consulta y parecer de los P . E ; se 
determino se representase dos dias arreo, una 
para los Sres. Virrey, Jurados, obispo etc. y 
otra para el Señor Inquisidor y Religiosos. 
Y assi lunes a 1 9 de Setiembre del presente 
año se represento en nuestra Iglesia estando 
presentes Virrey, Virreyna, Jurados, Regente, 
Juezes de la Audiencia, y Officialcs Reales, 
Canónigos en forma de Cabildo, y muchos 
Clérigos (por estar indispuesto no se hallo el 
Sor. Obispo) cavalleros y otras gentes dc lustre, 
y común huvo innumerable. Martes siguiente 
dia se represento delante el Sor Inquisidor con 
todos los officialcs de su tribunal y las Cabezas 
de todas las Religiones, con muchos Religiosos 
dellas muchos clérigos y otra infinita gente de 
todos estados. Salió asi este dia, como el passa-
do muy bien y con devoción y satisfacción dc 
todos, con autoridad y aumento y nombre 
grande de nuestras escuelas y fruto de los estu-
diantes nuestros que la representaren. 
A 26 de Setiembre del mesmo año empezó 
el P. Vicente Arcayna la lición de Thcologia, 
scilicet, dc la prima secunda? lu de Beatitudinc 
para que esta lición no fuese puré escolástica, 
sino (pie tuniese algo de moral, conforme al 
orden de N. P. General y Prouincial, y assi la 
continuo dicho P. Arcayna. 
A 13 de Octubre del mesmo año empeço 
de leer el P. Diego Sala en la classe de meno-
res. Kl mismo dia precediendo para ello con-
sulta, se determino que el P. Malheo Marimon, 
leyesse a los qualro Her,°' que oyan el curso 
